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BLUFFTON COLLEGE 
"Beavers" 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
10 Jackie Fields 5-3 JR Findlay, OH 
20 Lisa Agnew 5-6 JR Waynesfield, OH 
22 Janice Bruner 5-10 SR Pettisville, OH 
30 Deanna Adrian 5- 9 FR Brookville, OH 
31 Debbie Berry 5-7 FR Ashland, OH 
33 Tonya Crowe 5-0 FR Dunkirk, OH 
35 Terri Blosser 5-9 JR Gos hen, IN 
42 Teresa Runner 5- 9 SR New Carlisle, OH 
44 Cherie Rish 5-11 so Marion, OH 
52 Lynda Ketner 6-0 so Leipsic, OH 
HEAD COACH: Kim Fischer 
ASST . COACH: Betsy Trame 
MANAGERS: Nancy Rinehart 
Susan Crouse 
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CEDARVILLE COLLEGE 
"Yellow Jackets" 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
4 Patti Parker 5-6 JR Bigfork, MT 
10 Crystal Patrick 5-2 so Waverly, OH 
12 Kim Fordyce 5-4 so LaVale, MD 
14 Karen Headdings 5-8 SR Hali fax, PA 
20 Lynn Case 5-3 FR Fremont, OH 
22 Sherri Norrick 5-7 JR Winamac, IN 
24 Jewel Schroder 5- 7 SR Fergus Falls, MN 
30 Tonya Bumpus 5-10 so Cumberland, OH 
32 Lois Schofield 5- 8 FR Moose Pass, AK 
34 Michelle Freeman 5-5 FR Charleston, WV 
40 Chris Friesen 5-7 FR Redding, CA 
42 Terri VanBeveren 5-6 FR Manaus, BRAZIL 
HEAD COACH: Bob Fires 
ASST. COACH: Diane Lichtensteiger 
MANAGER: Sarah Barr 

